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??????????????????。?????????????????。
??????、????????、?????????????????????、????????????
????????、????????????????????????。????????、??。 、 ? っ 、 、 ? ?
?????????。?????????、
??
????????????、??????????????
???? 、 、 ???????。??、?? 、 、 っ ????? 、、 ?? 。 っ 、???? 「????????????」??? 。?????????? ? ?????????。?? 、 ??????、??????? 、 ???、 ???? 、
、、、、、、
?????????????、??????
?????
????
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?
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????????、??????????
??????????
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???????????????????（???）?????、
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???????????、???
??????????。? 、
????????????、???????????????????????????????。
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?「 ?（???? ? 、 ????? 、 ）」?????
?
?
????
??????????、?????????????????????。??????、??????
（?、???????????）??、?????????????、??????????????、
?
?
????
??? ?????っ???、???、
?
??????
??
、 ?????? ?、??? ??????????????????????????
????
、? ? 、 ? 、
?
?
????
。 、
???
、? っ?、 っ 、
?
?
????
。 。
???「??（?????????? ?）」 ? ? 、
?? ??? ?? 。 、 ? ??? 。
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????????
?
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??????????????っ???????、「??????ー????????????ー?????
??????????、?? 、 ー?? 。」 。
??????????『???????』?
?
??????????」???、???????。
「???????????、??????????? ?????っ??????????????っ??因が重要な利潤率低下要因となってくる。流通費—不生産諸経費の増大、生産資本の割合の低下（流通用資本部分の??「? ? 。
????っ??、
?????）??。
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「???????????」??
?（??）
???、??????????????（?
????????、???????、 ??っ????）。
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?
「??」???????
??????????、
? ? ?
?????????ー??????????????????。」?。
??、 ? ? ??? ???っ???。「信用制度の発達による」吋[:疇〗封の低下、運輸通信の発達（迅速性と確実・規則性の増大）による所要原材料
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